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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates Telp: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, 68136 




Nomor: B- 2603 /In.20/L.1/PP.00.9/12/2020 
 
 
 Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Dr. H. Mustajab, S.Ag, M.Pd.I 
NIP  : 197409052007101001 
Jabatan  : Ketua LP2M IAIN Jember  
 Menugaskan kepada : 
Nama  : Suparwoto Sapto Wahono, M.Pd 
NIP  : 197406092007011000 
Jabatan  : Dosen IAIN Jember 
 
Melakukan pengabdian masyarakat sebagai Anggota Pengurus Muhammadiyah 
Cabang Mangli periode 2015-2020 Jember, pada: 
 
Hari/Tanggal  : 15 Desember 2020 
Jam  : Selama satu periode 
Tempat  : Jember 
 
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 








Tembusan :  
1. Kabiro 
2. Fakultas 
3. Yang bersangkutan 
4. Arsip  
 

